




 Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання англійська, українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 10/300 
Курс 1 
Семестр 1 2 
Кількість змістовних модулів з розподілом:  
Обсяг кредитів 5 5 
Обсяг годин, в тому числі:   
Аудиторні 76 76 
Модульний контроль 10 8 
Семестровий контроль - 30 
Самостійна робота 64 36 
Форма семестрового контролю - іспит 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни – навчити студентів спілкуватися англійською мовою в усній та 
писемній формах в межах визначеної тематики, що забезпечує уміння ефективно і гнучко 
використовувати іноземну мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та 
професійного спілкування. 
Завдання навчальної дисципліни: 
- сформувати у студентів основи лінгвістичної, комунікативної та лінгвокраїнознавчої 
компетенцій англійської мови, зокрема у сфері спілкування, що визначена майбутніми 
професіональними інтересами і потребами; 
- навчити студентів співвідносити теоретичні знання з практичними потребами майбутньої 
професійної діяльності застосовуючи систему інтегрованих міжпредметних знань; 
- розвивати у студентів пізнавальні інтереси, прагнення до удосконалення своєї професійної 
підготовки; 
- розвивати вміння самостійно працювати з іншомовною навчально-методичною та фаховою 
літературою, обробляти інформацію з різних джерел для розгляду конкретних питань;  
- спрямовувати студентів шляхом самоорганізації, саморозвитку та самореалізації шляхом 
розкриття особистісного творчого потенціалу; 
- навчити ефективному використанню інформаційних технологій у соціальній та професійній 
діяльності; 
- підвищувати рівень розвитку професійної компетенції студентів засобом англійської мови; 
- сформувати навички проектування, аналізу, організації, оцінювання та рефлексії власної 
діяльності у процесі вивчення іноземної мови;  
- сформовати навички пошуку, аналізу та оцінювання інформації з різних іншомовних джерел; 
- сформувати навички роботи у команді та взаємодії, прийняття рішень та висловлювання 
власної позиції, прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху засобом іноземної 
мови; 
- розвивати емоційну стабільність та толерантність засобом іноземної мови; 
- розвивати здатність генерувати нові ідеї іноземною мовою. 
 
 
2. Результати навчання за дисципліною 
Студент: 
- демонструє здатність робити свідомий соціальний вибір та застосовувати демократичні 
технології прийняття рішень; 
- виявляє сформованість світогляду, активної громадянської позиції та загальної культури; 
- бере участь в міжособистісному спілкуванні на засадах толерантності та емоційної 
стабільності; 
- працює в команді; 
- володіє основами спілкування іноземною мовою; 
- ефективно використовує інформаційні технології у соціальній та професійній діяльності;  
- оперує термінологією музичного мистецтва іноземною мовою у межах тематики робочої 
програми;  
- виявляє прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху, спрямований на розкриття 
особистісного творчого потенціалу та самореалізацію; 
- демонструє здатність до самоосвіти, самоорганізації, рефлексії та самовдосконалення. 
4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 
 
































Змістовий модуль 1. Personal Identification. Самоідентифікація 
Тема 1. Talking about people. Розповідаючи про людей навколо 
мене 
7 4  3 
Тема 2. Languages I speak. Мови, якими я розмовляю 2 2   
Тема 3. Putting your words to work. Нехай слова, які я знаю, 
запрацюють 
5 2  3 
Тема 4. Time management in student life. Тайм-менеджмент у 
житті студента 
2 2   
Тема 5. Future ambitions. Плани на майбутнє 5 2  3 
Тема 6. Stages of life. Changing your life. Етапи життя. Зміни у 
житті 
7 4  3 
Модульний контроль 2  2  
Разом 30 16 2 12 
Змістовий модуль 2. Youth Activities in Modern Life. Інтереси та захоплення сучасної молоді 
Тема 1. Student leisure time. Вільний час студентів 4 4   
Тема 2. Making the most of your time. Витрачай час із розумом 2 2   
Тема 3. Holidays and celebrations. Свята та фестивалі 2 2   
Тема 4. Hidden talent. Мої приховані таланти 2 2   
Тема 5. The role of sport in our life. Роль спорту у моєму житті 4 4   
Тема 6. Paralympic athlete spirit or how not to give up. Дух 
параолімпійця або як ніколи не здаватися 
14 2  12 
Модульний контроль 2  2  
Разом 30 16 2 12 
Змістовий модуль 3. The Image Of A Contemporary Person. Образ сучасної людини 
Тема 1. Appearance and character. Зовнішність та характер 4 4   
Тема 2. Describing people. Опис людини 2 2   
Тема 3. Handsome is as handsome does. Красивий той, хто 
красиво поводиться 
10 4  6 
Тема 4. Feelings and emotions. Почуття та емоції 4 2  2 
Тема 5. Good clothes open all doors. По одягу зустрічають 4 2  2 
Тема 6. Modern trends and brands. Сучасні бренди 4 2  2 
Модульний контроль 2  2  
Разом 30 16 2 12 
Змістовий модуль 4. World Around Us. Світ навколо нас 
Тема 1. Countries, languages and nationalities. Країни, нації та 
національності 
4 4   
Тема 2. Globalisation. Глобалізація 4 4   
Тема 3. So many countries, so many customs. Звичаї різних 
країн світу 
2 2   
Тема 4. Think globally; act locally. Мисли глобально, дій локально 2 2   
Тема 5. National stereotypes. Національні стереотипи 16 2  14 
Модульний контроль 2  2  
Разом 30 14 2 14 
Змістовий модуль 5. Travelling Broads The Mind. Подорож розширює світогляд 
Тема 1. Travelling as a lifestyle. Подорожі як стиль життя 2 2   
Тема 2. Tourist attractions. Туристичні місця 2 2   
Тема 3. Looking for the way. Орієнтування у великому місті 4 4   
Тема 4. Trips and journeys. Планування подорожі 16 2  14 
Тема 5. At the hotel. У готелі 2 2   
Тема 6. At the airport. В аеропорту 2 2   
Модульний контроль 2  2  
Разом 30 14 2 14 
Усього за 1 семестр 150 76 10 64 
Змістовий модуль 6. In A Big City. У мегаполісі 
Тема 1. City life and counryside life. Життя у великому місті та за 
містом 
4 4   
Тема 2. City problems. Проблеми великого міста 5 2  3 
Тема 3. Shall we shop till we drop? Магазини та покупки 7 4  3 
Тема 4. Online shopping. Онлайн покупки 2 2   
Тема 5. Eating out. Заклади громадського харчування 7 4  3 
Тема 6. In a restaurant. У ресторані 2 2   
Тема 7. Cooking at home. Готуємо їжу вдома 4 4   
Модульний контроль 2  2  
Разом 33 22 2 9 
Змістовий модуль 7. Cultural Life In Modern Society. Культурне життя у сучасному суспільстві 
Тема 1. The world of art. Світ мистецтва 4 4   
Тема 2. A picture is a poem without words. Образотворче 
мистецтво 
7 4  3 
Тема 3. Graffiti as a form of art. Графіті як мистецтво 2 2   
Тема 4. Music around us. Музика навколо нас 5 2  3 
Тема 5. Playing the musical instrument. Гра на музичних 
інструментах 
2 2   
Тема 6. Famous people in music. How to realize your creative 
potential. Відомі люди у музиці. Як реалізувати свій творчий 
потенціал 
5 2  3 
Модульний контроль 2  2  
Разом 27 16 2 9 
Змістовий модуль 8. My Future Occupation. Моя майбутня професія 
Тема 1. The world of professions. Професії 4 4   
Тема 2. Employment. Працевлаштування та зайнятість 2 2   
Тема 3. Working as a music teacher. Job interview. Робота вчителя 
музики. Співбесіда на роботу  
4 4   
Тема 4. Working life. Роль роботи у житті 4 4   
Тема 5. Changing jobs. Міняю роботу 2 2   
Тема 6. How to become a professional. Як стати професіоналом 11 2  9 
Модульний контроль 2  2  
Разом 29 18 2 9 
Змістовий модуль 9. World Englishes. Англійська мова у світі 
Тема 1. The UK: countries, symbols, traditions. Об’єднане 
королівство Великої Британії та Північної Ірландії: країни, 
символи, традиції  
4 4   
Тема 2. English-speaking world: countries, symbols, traditions. 
Англомовний світ: країни, символи, традиції  
6 6   
Тема 3. World Englishes. Англійська мова у світі 13 4  9 
Тема 4. Texting in English. Телефонні та електронні 
повідомлення 
2 2   
Тема 5. How many languages you know, how many times you are a 
person. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина 
2 2   
Тема 6. Language learning strategies in modern world. Сучасні 
стратегії вивчення іноземних мов 
2 2   
Модульний контроль 2  2  
Разом 31 20 2 9 
Усього за 2 семестр 120 76 8 36 
Підготовка та проходження контрольних заходів 30  30  
Усього 300 152 48 100 
 
5. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Personal Identification. Самоідентифікація  
Тема 1. Talking about people around me. Розповідаючи про людей навколо мене 
Grammar: Word order. Порядок слів у реченні. Question formation. Утворення питань.  Present Simple. 
Теперішній неозначений час. 
Vocabulary: About myself. Про себе. People you know. Люди, яких я знаю. Character and habits. Характер 
та звички. 
Література: [2; 4; 7; 5; 14] 
 
Тема 2. Languages I speak. Мови, якими я розмовляю 
Grammar: Word order. Порядок слів у реченні. Narrative tenses. Вживання минулих часів. 
Vocabulary: Talking about languages. Мови, якими я спілкуюся. Telling about your language proficiency. 
Мій рівень володіння мовами. 
Література: [1; 2; 5; 7; 12] 
 
Тема 3. Putting your words to work. Нехай слова, які я знаю, запрацюють 
Grammar: Narrative tenses. Вживання минулих часів. 
Vocabulary: Foreign language in everyday life. Іноземні мови у повсякденному житті. Talking about your 
life experiences. Розповідь про життєвий досвід. 
Література: [1; 2; 4; 10; 11] 
 
Тема 4. Time management in student life. Тайм-менеджмент у житті студента 
Grammar: Present Simple for habits. Вживання теперішнього неозначеного часу для розповіді про звички. 
Writing an essay. Написання есе. 
Vocabulary: At university. В університеті. Managing your time. Керівництво своїм часом. 
Література: [7; 5; 13; 14] 
 
Тема 5. Future ambitions. Плани на майбутнє 
Grammar: “be going to” and “would like to” for expressing the future. Граматика “be going to” and “would 
like to” для вираження майбутнього часу. 
Vocabulary: My plans. Мої плани. Telling about plans for the future. Розповідаючи про плани на майбутнє. 
Література: [4; 9; 7; 10] 
 
Тема 6. Stages of life. Changing your life. Етапи життя. Зміни у житті 
Grammar: Verb patterns with to + infinitive. Дієслівні структури «to + infinitive». 
Vocabulary: Relationships. Відносини. Stages of life. Етапи життя. 
Література: [1; 4; 8; 10; 11] 
 
Змістовий модуль 2. Youth Activities in Modern Life. Інтереси та захоплення сучасної молоді  
Тема 1. Student leisure time. Вільний час студентів  
Grammar: Present Tenses. Теперішні часи. Adverbs of frequency. Прислівники частоти. 
Vocabulary: Free-time and routine activities. Мій вільний час та обов’язки. Collocations – have, go and 
play. Вирази із – have, go та play. Verb + noun collocations. Вирази Verb + noun. Verb + preposition 
collocations. Вирази Verb + preposition. 
Література: [3; 4; 5; 13; 12] 
 
Тема 2. Making the most of your time. Витрачай час із розумом 
Grammar: Tense revision. Повторення часових форм дієслова. 
Vocabulary: Going out. Meeting friends. Зустрічаємося із друзями. Telling about active, passive and 
extreme free time activities. Розповідаємо про активні, пасивні та екстремальні захоплення. 
Література: [7; 12; 10; 13] 
 
Тема 3. Holidays and celebrations. Свята та фестивалі 
Grammar: Future forms. Форми майбутнього часу. 
Vocabulary: Holidays and celebrations. Свята та святкування. Describing a festival you attended. Опис 
фестивалю, який я відвідав. Planning a celebration. Плануємо святкування. 
Література: [4; 5; 7; 8; 10] 
 
Тема 4. Hidden talent. Мої приховані таланти 
Grammar: Present Perfect Continuous and Past Simple for duration. Вживання Present Perfect Continuous та 
Past Simple для показу тривалості дії. 
Vocabulary: Hobbies and sports. Хобі та спорт. Injuries. Пошкодження. Describing hobbies you 
have.Описуємо наші захоплення. 
Література: [5; 7; 8 ; 10] 
 
Тема 5. The role of sport in our life. Роль спорту в моєму житті 
Grammar: Use of article in some set expression. Використання артиклю у сталих виразах. Verb patterns. 
Дієслівні фрази. 
Vocabulary: The role of sport in modern society. Роль спорту в сучасному суспільстві. Kinds of sport. 
Види спорту. Sport collocations. Сталі сполучення слів про спорт. Phrasal verbs. Фразові дієслова. 
Qualities of a sportsman. Якості спортсмена. 
Література: [1; 3; 4; 5; 11] 
 
Тема 6. Paralympic athlete spirit or how not to give up. Дух параолімпійця або як ніколи не 
здаватися  
Grammar: Narrative tenses revision. Повторення минулих часів. 
Vocabulary: Sport. Спорт. Paralympics. Параолімпійські ігри. Developing critical thinking. Розвиток 
критичного мислення. 
Література: [1; 3; 5; 6; 14] 
 
Змістовий модуль 3. The Image Of A Contemporary Person. Образ сучасної людини  
Тема 1. Appearance and character. Зовнішність та характер  
Grammar: Verb “to be”. Дієслово «бути». 
Vocabulary: Appearance and character. Зовнішність та характер. Parts of the body. Частини тіла. 
Література: [5; 7; 13; 14] 
 
Тема 2. Describing people. Опис людини 
Grammar: Forms of the Verb “to be”. Форми дієслова “to be”. 
Vocabulary: Describing people. Описуємо людей. Treats of character. Риси характеру. 
Література: [1; 4; 5; 11] 
 
Тема 3. Handsome is as handsome does. Красивий той, хто красиво поводиться 
Grammar: –ed/-ing adjectives. Прикметники із закінченням  –ed/-ing. 
Vocabulary: Adjectives to describe people. Прикметники опису людей. 
Література: [1; 4; 6; 14] 
 
Тема 4. Feelings and emotions. Почуття та емоції 
Grammar: Modal verbs “can, must, may”.  Модальні дієслова “can, must, may”.   
Vocabulary: Feelings and emotions. Відчуття та емоції. Adjectives to describe feelings and emotions. 
Прикметники опису відчуттів та емоцій. 
Література: [4; 5; 7; 11] 
 
Тема 5. Good clothes open all doors. По одягу зустрічають  
Grammar: Modal verbs “have to, should”. Модальні дієслова “have to, should”. 
Vocabulary: Good clothes open all doors. По одягу зустрічають. Garment and clothes. Одяг. 
Література: [4; 5;7; 10] 
 
Тема 6. Modern trends and brands. Сучасні бренди. 
Grammar: Modal verbs “will, would”. Модальні дієслова “will, would”. 
Vocabulary: Modern trends and brands. Сучасні бренди. The image of a contemporary person. Імідж 
сучасної людини. 
Література: [1; 7; 10; 14] 
 
Змістовий модуль 4. World Around Us. Світ навколо нас  
Тема 1. Countries, languages and nationalities. Країни, нації та національності  
Grammar: Pronouns. Займенники. Using articles with geographical names. Використання артиклів із 
географічними назвами. 
Vocabulary: Names of countries, nations and nationalities. Країни, нації та національності  
Література: [1; 4; 5; 14] 
 
Тема 2. Globalisation. Глобалізація 
Grammar: Derivations between parts of the speech. Переходи між частинами мов. Past Simple and Past 
Continuous. Узгодження часів Past Simple and Past Continuous. 
Vocabulary: Global world. Світ. Talking about actions in the past. Розповідаємо про події у минулому. 
Describing tendencies. Описуємо тенденції. Culture-related words. Вокабуляр опису культури. 
Література: [5; 7; 13; 14] 
 
Тема 3. So many countries, so many customs. Звичаї різних країн світу  
Grammar: Demonstrative pronouns. Вказівні займенники. 
Vocabulary: So many countries, so many customs. Скільки країн, стільки і звичаїв. Weird national 
holidays and traditions in different countries. Дивні національні свята різних країн світу.  
Література: [5; 7; 13; 14] 
 
Тема 4. Think globally; act locally. Мисли глобально, дій локально 
Grammar: Second conditional. Умовні речення другого типу. 
Vocabulary: Talking about stereotypes. Розповідаємо про стереотипи. Character and habits in different 
countries. Характер та звички різних народів. 
Література: [1; 4; 5; 11] 
 
Тема 5. National stereotypes. Національні стереотипи  
Grammar: Defining pronouns. Відносні займенники. 
Vocabulary: National stereotypes. Національні стереотипи. Superstitions in different countries. Забобони 
різних країн світу. 
Література: [4; 7; 13; 12] 
 
Змістовий модуль 5. Travelling Broads The Mind. Подорож розширює світогляд  
Тема 1. Travelling as a lifestyle. Подорожі як стиль життя  
Grammar: The Adjective.  Прикметник. 
Vocabulary: Trips and journeys. Подорожі. Types of trips. Типи подорожей. Transport. Транспорт. 
Література: [4; 5; 7; 10] 
 
Тема 2. Tourist attractions. Туристичні місця 
Grammar: The Adverb. Прислівник. 
Vocabulary: On the picnic. На пікніку. Excursions and outings. Екскурсії та прогулянки. 
Література: [4; 5; 7; 10] 
 
Тема 3. Looking for the way. Орієнтування у великому місті 
Grammar: Prepositions of place. Прийменники місця. Giving directions. Вказуємо напрям. 
Vocabulary: Reading a map. Читаємо карту. Asking and giving directions. Питаємо та вказуємо напрям у 
великому місті. 
Література: [5; 7; 13; 14] 
 
Тема 4. Trips and journeys. Планування подорожі  
Grammar: Expressing future. Способи вираження майбутнього. Giving advice. Даємо поради. 
Vocabulary: Tips for a pleasant trip. Правила та рекомендації під час подорожі. Arranging a trip. 
Організація подорожі. 
Література: [5; 7; 13; 14] 
 
Тема 5. At the hotel. У готелі  
Grammar: The Particle. Частка. 
Vocabulary: At the hotel. Types of rooms. Checking in and out. У готелі. Типи номерів. Реєстрація та 
виселення із готелю 
Література: [4; 5; 7; 10] 
 
Тема 6. At the airport. В аеропорту  
Grammar: Degrees of comparison of the adverb. Ступені порівняння прислівників. 
Vocabulary: At the airport. Taking off and landing. В аеропорту. У польоті. 
Література: [4; 5; 7; 11] 
 
Змістовий модуль 6. In A Big City. У мегаполісі 
Тема 1. City life and counryside life. Життя у великому місті та за містом 
Grammar: Simple Tenses. Часові форми групи Simple. 
Vocabulary: City life. Життя у великому місті. Living in a countryside. Проживання за містом. 
Література: [1; 4; 5; 11] 
 
Тема 2. City problems. Проблеми великого міста  
Grammar: Continuous Tenses. Часові форми групи Continuous. 
Vocabulary: City problems. Проблеми великого міста.  
Література: [1; 4; 5; 11] 
 
Тема 3. Shall we shop till we drop? Магазини та покупки 
Grammar: Perfect Tenses. Часові форми групи Perfect. 
Vocabulary: Shall we shop till we drop. Магазини та покупки. At the department store. В універмазі. 
Література: [1; 4; 6 ;14] 
 
Тема 4. Online shopping. Онлайн покупки  
Grammar: Perfect Continuous Tenses. Часові форми групи Perfect Continuous. 
Vocabulary: Online shopping. Онлайн покупки. Advantages and disadvantages of online shopping. 
Переваги та недоліки онлайн покупок. 
Література: [1; 4; 5; 11] 
 
Тема 5. Eating out. Заклади громадського харчування  
Grammar: Tenses in Active Voice. Часові форми активного стану. 
Vocabulary: Eating out. Заклади громадського харчування. Ordering a meal. Роблячи замовлення. 
Література: [1; 7; 10; 14] 
 
Тема 6. In a restaurant. У ресторані  
Grammar: Tenses in Passive Voice. Часові форми пасивного стану. 
Vocabulary: In a restaurant. У ресторані.  
Література: [1; 4; 6 ;14] 
 
Тема 7. Cooking at home. Готуємо їжу вдома 
Grammar: Active and Passive Voice. Активний та пасивний стан. 
Vocabulary: Cooking verbs. «Кулінарні» дієслова. Recipes. Рецепти. Using technology. Використання 
техніки. 
Література: [1; 4; 6 ;14] 
 
Змістовий модуль 7. Cultural Life In Modern Society. Культурне життя у сучасному суспільстві 
Тема 1. The world of art. Світ мистецтва  
Grammar: The Verbals. Безособові форми дієслова. 
Vocabulary: The world of art. Світ мистецтва. Different types of art. Різні види мистецтва. 
Література: [4; 7; 13; 12] 
 Тема 2. A picture is a poem without words. Образотворче мистецтво  
Grammar: The Participle. Дієприкметник. 
Vocabulary: A picture is a poem without words. Образотворче мистецтво.Kinds of paintings. Види картин. 
Stories from famous artists` life. Історії із життя відомих художників. 
Література: [4; 5; 7; 11] 
 
Тема 3. Graffiti as a form of art. Графіті як мистецтво  
Grammar: The Participle. Дієприкметник. 
Vocabulary: Graffity. Графіті. Social issues. Соціальні проблеми. Banksy, the graffity artist. Бенксі, 
митець-графіст. 
Література: [4; 5; 7; 11] 
 
Тема 4. Music around us. Музика навколо нас  
Grammar: The Predicative constructions with the participle. Складні дієприкметникові конструкції. 
Vocabulary: Music around us. Музика навколо нас. Musical instruments. Музичні інструменти. 
Література: [1; 4; 5; 11] 
 
Тема 5. Playing the musical instrument. Гра на музичних інструментах 
Grammar: Tense revision. Повторення часів. 
Vocabulary: Playing the musical instrument. Гра на музичних інструментах. Styles of music. Стилі музики. 
Література: [5; 7; 10; 12] 
 
Тема 6. Famous people in music. How to realize your creative potential. Відомі люди у музиці. 
Як реалізувати свій творчий потенціал 
Grammar: The Infinitive. Інфінітив. Infinitive constructions. Інфінітивні конструкції. 
Vocabulary: Famous people in art. Відомі особистості у мистецтві. Talents. Здібності та таланти. Talent 
description. Характеристика талантів. 
Література: [5; 7; 13; 14] 
 
Змістовий модуль 8. My Future Occupation. Моя майбутня професія  
Тема 1. The world of professions. Професії  
Grammar: The Preposition. Прийменник. 
Vocabulary: The world of professions. Професії. Назви професій. 
Література: [1; 4; 5; 11] 
 
Тема 2. Employment. Працевлаштування та зайнятість  
Grammar: Prepositions of time. Прийменники часу. 
Vocabulary: Employment. Працевлаштування та зайнятість. Work responsibilities. Професійні обов’язки. 
Література: [1; 4; 5; 11] 
 
Тема 3. Working as a teacher. Job interview. Робота вчителя музики. Співбесіда на роботу  
Grammar: Noun expressions with prepositions. Вживання іменників з прийменниками. 
Vocabulary: Working as a music teacher. Робота вчителя. Job interview. Співбесіда на роботу. Job 
interview rules. Правила успішної співбесіди. 
Література: [1; 6; 7; 10; 13; 14] 
 
Тема 4. Working life. Роль роботи у житті  
Grammar: Prepositions of manner. Прийменники способу дії. 
Vocabulary: Working life. Роль роботи у житті. At work. На робочому місці. 
Література: [1; 4; 5; 11] 
 Тема 5. Changing jobs. Міняю роботу 
Grammar: Prepositions of place. Прийменники місця. 
Vocabulary: Changing jobs. Міняю роботу. Men`s job Vs Women`s job. Чоловічі та жіночі професії. 
Література: [1; 4; 5; 11] 
 
Тема 6. How to become a professional. Як стати професіоналом 
Grammar: Verb expressions with prepositions. Вживання дієслів з прийменниками. 
Vocabulary: How to become a professional. Як стати професіоналом. Education. Освіта. 
Література: [5; 7; 13; 14] 
 
Змістовий модуль 9. World Englishes. Англійська мова у світі  
Тема 1. The UK: countries, symbols, traditions. Об’єднане королівство Великої Британії та 
Північної Ірландії: країни, символи, традиції  
Grammar: Complex Sentence. Складне речення. 
Vocabulary: The UK (England, Wales, Scotland, Northern Ireland and islands around the UK).  Англомовні 
країни. Об’єднане королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Англія, Уельс, Шотландія, 
Північна Ірландія та острови навколо них). National symbols and national identity. Національні 
символи та національна ідентичність. 
Література: [4; 7; 10; 14] 
 
Тема 2. English-speaking world: countries, symbols, traditions. Англомовний світ: країни, символи, 
традиції  
Grammar: Complex Sentence. Складне речення. 
Vocabulary: English-speaking countries (Canada, New Zealand, Australia, the USA). Англомовні країни 
(Канада, Нова Зеландія, Австралія, США). 
Література: [4; 7; 10; 14] 
 
Тема 3. World Englishes. Англійська мова у світі 
Grammar: Idioms around the world. Ідіоми різних країн світу. 
Vocabulary: Englishes around the world. Різновиди англійської мови у світі. 
Література: [5; 7; 13; 14] 
 
Тема 4. Texting in English. Телефонні та електронні повідомлення 
Grammar: Active and Passive Voice revision. Повторення активного та пасивного стану. 
Vocabulary: Shorten forms of informative language. Скорочені форми неофіційної мови. 
Література: [5; 7; 13; 14] 
 
Тема 5. How many languages you know, how many times you are a person. Скільки мов ти знаєш, 
стільки разів ти людина  
Grammar: Phrasal verb “to make”. Фразові дієслова з дієсловом “to make”. 
Vocabulary: Multilingual world. Багатомовний світ. 
Література: [1; 6; 7; 13] 
 
Тема 6. Language learning strategies in modern world. Сучасні стратегії вивчення іноземних 
мов 
Grammar: Modal verbs for giving advice (should, would).  
Vocabulary: Language learning strategies. Стратегії вивчення іноземних мов. 
Література: [1; 2; 4; 10; 11] 
6. Контроль навчальних досягнень 


























Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4  Модуль 
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5 5 25 3 15 7 35 3 15 3 15 7 35 6 30 2 10 3 15 
Виконання 
модульної роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Разом - 138 - 128 - 148 - 117 - 117 - 181 - 143 - 134 - 150 
Максимальна кількість балів: 1256 
Розрахунок коефіцієнта: 1256/60=20,93 
Іспит – 40 б. 
 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 





Змістовий модуль 1. Personal Identification. Самоідентифікація 
1 Переглянути відео “Tips how to learn a language” та додати 5 власних 
порад щодо ефективного вивчення іноземної мови 
3 5 
2 Переглянути відео «How to manage your time effectively» та додати 5 
власних порад із тайм-менеджменту 
3 5 
3 Ознайомитися з граматикою Narrative tenses та написати історію за темою 
на вибір. 
The first time my parents met 
The first time I met my friend 
A time when I forgot something important 
A time you had a good or funny experience using a foreign language 
A time a stranger helped you or you helped a stranger 
3 5 
4,5 Впродовж місяця вести особистий щоденник «My personal goals in 
learning English», де щотижня ви ставитимете вимірювані та чіткі цілі з 
метою покращення рівня володіння англійською мовою та 
звітуватиметеся собі про їх досягнення.  
3 10 
Змістовий модуль 2. Youth Activities in Modern Life. Інтереси та захоплення сучасної молоді 
1-3 Підготувати відео-проект «Student`s leisure time» 12 15 
 Змістовий модуль 3. The Image Of A Contemporary Person. Образ сучасної людини 
1-2 Скласти кросворд за допомогою Learning Apps з активною лексикою тем 
1-5. 
6 10 
3 Проектна робота picture dictionary «Feelings and emotions» 
Укласти власний словник picture dictionary до теми «Feelings and 
emotions». 
2 5 
4-5 Опрацювати лексику теми “Clothes” та виконати завдання з нею. 2 10 
6-7 Підготувати проект «Musician’s outfit». Скласти образ музиканта за 
вибором студента та прорекламувати його. 
2 10 
Змістовий модуль 4. World Around Us. Світ навколо нас 
1-3 Підготувати відеопроект «National Stereotypes» (країна за вибором 
студента). 
Користуючись мережею інтернет скласти список із 5 стереотипів про 
країну за вибором. Проаналізувати їх зміст та спростувати або 
підтвердити їх фактами. Переглянути відео та оцінити відео 
одногрупників. 
14 15 
Змістовий модуль 5. Travelling Broads The Mind. Подорож розширює світогляд 
1-3 Підготувати проектну роботу та провести екскурсію «Around Kyiv». 
Скласти маршрут, підготувати коротку інформацію про визначні пам'ятки 
маршруту, провести екскурсію. 
14 15 
 Змістовий модуль 6. In A Big City. У мегаполісі 
1-3 Написати твір на тему “The city of my dream” 3 15 
4-5 Зняти відео «At the spermarket» 3 10 
6-7 Зняти відео-рецепт приготування своєї улюбленої страви 3 10 
 Змістовий модуль 7. Cultural Life In Modern Society. Культурне життя у сучасному 
суспільстві 
1-2 Описати улюблену картину. 3 10 
3-4 Підготувати проект-рекламу «My musical instrument». 3 10 
5-6 Підготувати усну розповідь «Musician, who inspires me» 3 10 
 Змістовий модуль 8. My Future Occupation. Моя майбутня професія 
  Критерії оцінювання індивідуальної проектної роботи Кількість 
балів 
1. Своєчасність виконання роботи. 1 
2. Правильність застосованих граматичних структур 2 
3. Застосування тематичних лексичних одиниць 5 
4. Застосування різнотипових речень (простих, складносурядних, 
складнопідрядних) 
2 
5. Презентація проекту (оригінальність, логіка викладу, чіткість, відповідність 
темі) 
5 
 Усього  15 
 









































































відео. Власне відео 











4 Розповідь зв’язна. 
Переважають 












відео більш ніж 2 








1-2 Підготувати проект «Professionas of the future» 
Користуючись мережею інтернет скласти список із 5 професій 
майбутнього. Проаналізувати інформацію та презентувати. 
9 10 
Змістовий модуль 9. World Englishes. Англійська мова у світі 
1-3 Підготувати та презентувати інформацію (місце розповсюдження, цікаві 
слова, аудіо/відео фрагмент носія мови) за темою на вибір: 
Indian English 
Canadian English 





















































































































































6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.  
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального 
матеріалу кожного модуля у формі модульної контрольної роботи, яка полягає у виконанні тестових 
завдань різного типу з метою підготовки студентів до написання семестрового іспиту. Кожна 
правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Семестровий контроль здійснюється у формі іспиту, форма проведення якого – тестування. За кожну 
правильну відповідь студенти отримують 1 бал. Максимальна кількість балів за іспит – 40.  
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  
на семестровому екзамені 
 
Оцінка за шкалою 
ECTS 
Оцінка 
за стобальною шкалою 
A 36 – 40 
B 33 – 35 
30 – 32 C 
D 27 – 29 
24 – 26 E 
FX 14 – 23 
F 1 – 13 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
1. My future plans and ambitions as a future teacher. Я – вчитель у майбутньому 
2. My working day planning. Планування робочого дня 
3. My weekends as a self-study. Проведення дозвілля з освітньою метою 
4. My free time as a way of self-development. Дозвілля для саморозвитку 
5. Personal qualities of a professional. Особистісні якості професіонала 
6. Ideal friend for me. Ідеальний друг 
7. Travelling as a mean of personal development. Подорож з освітньою метою 
8. The trip of my dream. Подорож моєї мрії 
9. My last trip that changed my views. Подорож, що змінила мій світогляд 
10. Ideal country. Ідеальна країна 
11. Educational potential of art. Освітнє значення мистецтва 
12. The most important events in our life. Найважливіша подія мого життя 
13. Traditions of important celebrations. Свята та традиції 
14. My future profession. Моя майбутня професія 
15. Teacher is a profession or calling. Учитель – професія чи покликання 
16. Working as a teacher. Робота вчителя. 
17. Choosing a career. Обираючи майбутню професію 
18. Popular professions. Світ сучасних професій 
19. The ideal teacher. Ідеальний учитель 
20. Future teacher. Майбутній учитель 
21. The role of the profession in the life. Роль професії у житті людини 
22. The role of sport in modern society. Роль спорту у сучасному суспільстві 
23. Good clothes open all doors. По одягу зустрічають 
24. Modern lifestyles. Сучасні стилі життя 
25. Social issues. Соціальні проблеми 
26. At the hotel. У готелі 
27. Fast food. Заклади швидкого харчування 
28. Music around us. Музика навколо нас 
29. Time management. Керування часом 
30. English as the international language. Англійська мова – мова міжнародного спілкування 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 





7. Навчально-методична картка дисципліни 
Разом: 300 год., практичні заняття – 152 год., самостійна робота – 100 год., мод. контроль – 18 год.., семестровий контроль – 30 год. 
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 
Назва модуля Personal Identification. 
Самоідентифікація 
Youth Activities in Modern Life. 
Інтереси та захоплення сучасної 
молоді 
The Image Of A Contemporary 
Person. Образ сучасної людини 
World Around Us. Світ навколо нас 
Кількість балів 
за модуль  
138 128 148 117 
Практичні 
заняття 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 балів 15 балів 35 балів 15 балів 
Види поточного 
контролю 
Модульний контроль 1 
25 балів 
Модульний контроль 2 
25 балів 
Модульний контроль 3 
25 балів 
Модульний контроль 4 
25 балів 
  
Модулі Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6 Змістовий модуль 7 Змістовий модуль 8 Змістовий модуль 9 
Назва модуля Travelling Broads The Mind. 
Подорож розширює світогляд 
In A Big City. У мегаполісі Cultural Life In Modern 
Society. Культурне життя у 
сучасному суспільстві 
My Future Occupation. Моя 
майбутня професія 
World Englishes. Англійська мова 
у світі 
Кількість балів 
за модуль  
117 181 143 134 150 
Практичні 
заняття 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 балів 35 балів 30 балів 10 балів 15 балів 
Види поточного 
контролю 
Модульний контроль 5 
25 балів 
Модульний контроль 6 
25 балів 
Модульний контроль 7 
25 балів 
Модульний контроль 8 
25 балів 




Максимальна к-сть балів – 1256, коефіцієнт розрахунку 1256/60=20,93  Іспит – 40 б.     
8. Рекомендовані джерела 
Основні (базові) 
1. A Way to Success: English for University Students. Year 1 (Student’s Book) / Н. В. Тучина, Ю. В. 
Невська, Я. Ю. Сазонова, І. В. Жарковська, Н. О. Зайцева; худож.-оформлювач О. С. Юхтман — 
Харків: Фоліо, 2010. — 336 с. 
2. Dellar H., Walkley A. Outcomes Intermediate. - NGL Cengage Learning, 2010. – 180 p. (на кафедрі в 
електронному вигляді) 
3. Key S., Jones V. Focus 3. – Pearson Longman, 2016. – 130 p. (на кафедрі в електронному вигляді) 
4. McCarthy Michael. Basic Vocabulary in Use: a sell-study reference and practice book for intermediate 
students of English. – 4rd edition. – New York: Cambridge University Press, 2010. — 180 p. 
5. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use: a sell-study reference and practice book for elementary 
learners of English. – 4rd edition. – New York: Cambridge University Press, 2015. – 319p.  
6. Pye G. Vocabulary in practice 4. Intermidiate / G.Pye – Cambridge University Press, 2009. – 78 p. 
7. Reppen Randi. Grammar and Beyond / Randi Reppen. -  Cambridge University Press, 2012. — 460 p. 
8. Stephenson H. Life intermediate. – NGL Cengage Learning, 2012. – 182 p. (на кафедрі в електронному 
вигляді) 




10. Gough C. English Vocabulary Organiser. 100 topics for self-study / C. Gough. – Heinle, Cengage 
Learning, 2002. – 224 p. (на кафедрі в електронному вигляді) 
11. Kuzminska L.S., Taran I.M. Practical English (For second-year students). К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – 
228 с. 4. 
12. Pye G. Vocabulary in practice 3. Pre-Intermidiate / G. Pye – Cambridge University Press, 2003. – 80 p. 
13. Redman S. English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and intermediate / S. Redman. –  Cambridge 
University Press, 2008. – 263 p. 
14. Тучина Н.В., Меркулова Т.К., Кузьміна В.С. Speak English with Pleasure / За ред. Луїзи Грін 
(Велика Британія), Кіри О. Янсон (США). – 2-ге вид., виправлене. – Х.: Торсінг, 2002. – 288 с. 
 
 
9. Додаткові ресурси  
Головатенко Т.Ю. Іноземна мова:електронний навчальний курс для студентів спеціальності 025 
«Музичне мистецтво». Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018. - Режим доступу: 
http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=11250 
 
